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BER INTER AK SI D I M ED IA  
O NLINE : E tika, H ukum  dan  R am bu -
ram bunya
A DA T R ESA M  W EB IN A R
Dalam belan ga rem pah bertem u
D im asak perlah an ubat d iram u
M asuk W eb in ar laksan a bertam u
D ijem put dah ulu , baru lah d ijam u
Yan g  cerd ik tah u kapan b icara
B ela jar d iam ken dalikan suara
B uka tutup m ic  bukan rin gan perkara
N ila i pen tin g un tuk h arga i sesam a
H utan buluh ban yak rebun gn ya
B erburu jan gan rusakkan bun ga
Dalam W eb in ar ada resam n ya
Duduk lah m an is elokkan rupa
Son n y  Zu lh uda (2020)
sonnyzu lhuda .com
A genda  B ahasan
P ese rta m em aham i ris iko dan isu -isu e tika dan hukum
da lam penggunaan M ed ia  O n line
Tu ju an
>  N ILA I D A N  
M A S YA R A K AT
>  M A S YA R A K AT 
D IG ITA L
N ILA I
>  A PA D A N  K E N A PA 
P E R LU  M E D IA ?
>  K A R A K TE R -
IS K TIK  M E D IA 
O N L IN E
M E D IA
>  A PA ITU  E TIK A ?
>  D A R I M A N A 
S U M B E R  E TIK A ?
>  C O N TO H  E TIK A
E TIK A
>  A PA ITU  H U K U M ?
>  A PA S U M B E R  H U K U M ?
>  C O N TO H  IN S TR U M E N  
H U K U M .
H U K U M
sonnyzu lhuda .com
“In te raks i” d i M ed ia  O n line
M ed ia O n lin e 
u n tu k
S ilatu rah im &  
S o sia lisasi
M ed ia  O n lin e 
S aran a Ib ad ah
M ed ia O n lin e 
M em b an tu
P ekerjaan /K arir/B isn is
M ed ia  O n lin e 
S aran a Ilm u &  
P em b ela jaran
sonnyzu lhuda .com
P eran B apak/Ibu sem asa
Lockdow n/P S B B
 Tam bah Ilm u spt: kem ah iran P aren ting , 
M em asak , P erm a inan rum ah bersam a anak, d ll
 G abung kom unitas on line  v ia  M ed ia  S os ia l, 
G roup W A , B logger, d ll
 P artis ipas i d i W eb inar v ia  YouTube, Facebook, 
Zoom , d ll
sonnyzu lhuda .com
R am bu-ram bu U m um
F IT U R , A P LIK A S I, 
K A PA S ITA S  D ATA , 
K O N E K S ITA S  IN T E R N E T, 
P E N G A M A N A N , 
PA S S W O R D ?
 K A PA N  D A N  D IM A N A ?
 H AT I-H AT I 
K E C A N D U A N  
G A JE T /IN T E R N E T
 IS U -IS U  K E S E H ATA N
 LIN TA S  B ATA S N E G A R A , 
A D AT D A N  N ILA I!
 B ATA S  M O R A LITA S
 P E R LIN D U N G A N  A N A K
 JA G A P R IVA S I
 JE JA K  &  B U K T I 
D IG ITA L
 R U A N G  B E R LA K U  
H U K U M




R am bu -ram bu
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A D A  YA N G  
S A LA H ?
H A R U S N YA  
B A G A IM A N A ?
K E N A PA  
B E G ITU ?
sonnyzu lhuda .com
S onny Zu lhuda (c ) 20208
A D A  YA N G  
S A LA H ?
H A R U S N YA  
B A G A IM A N A ?
K E N A PA  
B E G ITU ?
sonnyzu lhuda .com
S onny Zu lhuda (c ) 20209
A D A  YA N G  
S A LA H ?
H A R U S N YA  
B A G A IM A N A ?
K E N A PA  
B E G ITU ?
sonnyzu lhuda .com
M edia  O n line  yang  M ana?
W E B S IT E  B E R ITA ?
1. P ilih W ebs ite  yang d ikena l dari reput
as i pem iliknya .
2 . B edakan B erita dan O pin i
3 . B edakan K antor berita dan W ebs ite  
pribad i
M E D IA S O S IA L ?
1. M edsos bukan E ta lase is i rum ah
2. M edsos bukan buku d iari
3 . M edsos bukan ars ip fo to
4. M edsos =  R uang pub lik
5 . H ati-ha ti dengan pertem anan
A P L IK A S I P O N S E L ?
1. Jangan Ins ta ll A pps  yang tidak perlu
2 . M ob ile  A pps  gra tis  d ibayar dengan in
form as i pribad i!
3 . G unakan anti-v irus  dan passw ord
O N L IN E  S H O P ?
1. P ilih p la tfo rm  yang um um dikun jung i
2 . P e la jari p roduk dan identitas pen jua l
3 . P erhatikan ra ting  dan rev iew
4. H ati-ha ti m em akai on line  bank ing
sonnyzu lhuda .com
R am bu-ram bu H ukum
H in d a ri m engum bar d a ta  sepe rti da ta  dan fo ro K TP, 
K K , buku bank, ka rtu kred it, tem pa t/tg l lah ir, p la t 
m ob il d ll
J A N G A N  M E N G U M B A R  D ATA P R IB A D I
H inda ri m enyeba rkan be rita bohong a ta u tidak b e n a r
m eski dengan “ tu juan ba ik ”
IN FO R M A S I V S  H O A X
P encem aran nam a ba ik te rjad i jika ada iden tifikasi o rang , 
pub likasi dan penyebu tan in fo rm asi yang  d a p a t m erusakkan
nam a /repu tasi o rang  seca ra tid a k sah
B E R ITA V S  P E N C E M A R A N  N A M A B A IK
H inda ri penggunaan ka ta /gam bar yang  m en ju rus kpd keke rasan ve rba l, 
seksua l dan visua l ba ik thd anak m aupun o rang  dew asa
K E K E R A S A N  V E R B A L, S E K S U A L D A N  V IS U A L
H inda ri posting  ha l-ha l yang  m engganggu keam anan nega ra , 
kenyam anan p u b lik, pen istaan agam a  dan u ja ra n kebencian .
C IP TA K A N  K E N YA M A N A N  P U B LIK
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U U  ITE
B am b a n g P ra ta m a (B IN U S )
U ntuk s i K ecil d i R um ah
01
Tem an i an ak ketika m en g g u n akan G ajet
P erh atikan lo kasi, p en cah ayaan d an settin g /p en g atu ran
g ajet: b ro w ser, p aren ta l co n tro l, su g g ested  keyw o rd s, d ll
H u b u n g kan ap a yan g  d ilih at d en g an p ad an an d i d u n ia
n yata
B atasi p en g g u n aan , im b an g i d en g an aktiv itas la in : 
sp iritu al, fis ik , d ll
K h u su s Ib u d en g an an ak p ra-seko lah : A n ak an d a
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